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Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku a návrhem na její 
zlepšení. Teoretická část je orientovaná na vybrané ukazatele finanční analýzy, za pomocí 
kterých je v sekundární části vyhodnocena finanční situace podniku ALZA.CZ a. s.. 
V poslední části bakalářské práce je uvedena komparace s podniky stejného zaměření a 
návrhy na zlepšení finanční situace podniku ALZA.CZ, a. s.. 
 
Abstract 
This bachelor thesis is focused on the financial evalution of the ALZA.CZ a. s., and its 
proposals for improvements of the company. Teoretical part si focused on selected 
indicators of financial analysis, that in the secondary part assist with the evalution of the 
financial situation of the company ALZA.CZ, a. s.. In the last section of bachelor thesis 
is presented comparison with companies of the same orientation and proposals to improve 
the situation of the company ALZA.CZ, a. s.. 
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V dnešním světě je finanční analýza nedílnou součástí podniků a dalších finančních 
institucí. Finanční situace není využívána jen samotným podnikem v podobě interního 
uživatele, ale také v podobě externího uživatele. Finanční analýzu můžeme chápat jako 
metodu, která za pomocí specifických postupu dokáže provést diagnostiku finanční 
situace každé účetní jednotky za využití historických dat. Tato metoda má vypovídací 
hodnotu o silných a slabých stránkách podniku, rozpoznává vývojové trendy a poruchy 
v hospodaření. 
V této bakalářské práci analyzujeme hospodářskou situaci podniku ALZA.CZ a. s., sídlící 
na území České republiky v hlavním městě Praze. Firma podniká na trhu internetového 
obchodu. V minulosti se firma zaobírala zejména IT trhem. Od svého vzniku, který datuje 
od 29.11.1994 firma prošla řadou změn. V dnešní době má firma své pobočky také 
v zahraničí. 
V této práci se budeme také zaobírat komparací s podniky se stejnou specializací. 
Podrobně budeme analyzovat nejen finanční stav podniku a nalezneme jeho silné a slabé 
stránky. 
Na základě provedených analýz vypracujeme návrhy na zlepšení finanční situace podniku 








1 CÍL A METODIKA PRÁCE 
Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnutí opatření pro zlepšení finanční situace 
podniku ALZA.CZ, a. s. za pomocí využití nástrojů finanční analýzy. V práci budeme 
vycházet z historických dat. V práci budu hledat silné a slabá místa analyzovaného 
podniku a rozpoznávat vývojové trendy nebo poruchy v jejím hospodaření. V sekundární 
části bakalářské práce budu podnik komparovat s ostatními podniky stejného zaměření a 
navrhovat opatření na zlepšení hospodaření podniku, popřípadě odstranění slabých 
stránek hospodaření podniku. 
 
Částečné cíle práce jsou následující: 
 seznámení se s podnikem a jeho historií, 
 na základě literární rešerše vypracovat teoretické východiska pro hodnocení 
finanční situace podniku, 
 analyzovat firmu pomocí souboru finančních ukazatelů, které mají vzhledem ke 
zkoumané realitě vypovídací schopnost, 
 komparace vypočtených hodnot s konkurenčními podniky, 
 návrh na zlepšení finanční situace podniku ALZA.CZ, a. s. nebo alespoň 












2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V teoretických východiscích práce jsem popsal stručnou charakteristiku podniku, 
teoretické poznatky, které jsou potřebné pro pochopení dané tematiky. 
 
2.1 Finanční analýza 
Finanční analýza představuje jeden z nejdůležitějších nástrojů fundamentální podnikové 
analýzy, která za využití specifických postupů provést diagnózu finančního hospodaření 
každé účetní jednotky. Vstupní data vychází z pohledu do minulosti a na základě výpočtu 
různých finančních ukazatelů, majících potřebnou vypovídací schopnost, dokáže 
identifikovat jak trendy vývoje analyzované účetní jednotky, tak i možné poruchy v jejím 
hospodaření, nebo naopak její silné stránky (2, s. 267). 
Finanční analýzu je možno provádět z různých důvodů, a tudíž i z různých hledisek. Dle 
Oldřicha Rejnuše z toho vyplývá, že v žádném státě není stanovena závazná metodika, 
jak se má provádět. Tu si volí a individuálně přizpůsobují samotní analytici v souladu 
s konkrétními cíli jejich zkoumání (2, s. 267). 
 
2.2 Uživatele finanční analýzy 
Informace týkající se finanční situace podniku jsou v zájmu mnohých subjektů, které 
přichází s danou účetní jednotkou do styku. Uživatele finanční analýzy můžeme rozdělit 
podle přístupu k informacím na interní a externí (2, s. 267). 
 Interní uživatelé – mezi hlavní interní uživatele finanční analýzy patří manažeři,                     
odbory a zaměstnanci (2, s. 267). 
 Externí uživatelé – mezi hlavní externí uživatele finanční analýzy patří obchodní                                                                                                                                                                       





2.3 Vstupní data 
Základním kamenem finanční analýzy je rozbor celé škály vstupujících dat, která 
můžeme rozřadit do dvou skupin, a to na vstupní data interní a externí. 
 Interní – jedná se o data pocházející z výkazů finančního účetnictví, 
vnitropodnikového účetnictví nebo výročích a auditorských zpráv. Dále můžeme 
využít i data z podnikových statistik, vnitřních směrnic a auditorských zpráv (2, 
s. 268). 
 Externí – jedná se o informace z externího ekonomického prostředí účetní 
jednotky. Data tedy můžou pocházet ze státní statistiky, z burz, z provedených a 
zveřejněných analýz institucí, z odborného tisku a z celé řady dalších zdrojů (2, s. 
268). 
Dalšími zdroji informací jsou data, která jsou veřejně nepřístupná. Jsou to data, které si 
podnik sestavuje sám pro vlastní potřeby. Mezi tyto data patří například vnitropodnikové 
plány nebo data z manažerského účetnictví. Dále tyto data využívá se srovnání 
s konkurenčně srovnatelnými podniky (3, s. 181). 
2.3.1 Rozvaha 
Jde o výkaz účetní závěrky také známá jako bilance, dávající přehled o aktivech, vlastním 
kapitálu a dluzích účetní jednotky. Tento výkaz uvádí údaje v peněžním vyjádřením 
sleduje a sleduje finanční situaci podniku. Tím můžeme chápat, že zachycuje stav 
finanční situace účetní jednotky k určitému časovému okamžiku, nejčastěji k poslednímu 
dni hospodářského roku, který bývá ve většině případů také posledním kalendářním. U 
rozvahy jde o zobrazování stavových veličin (2, s. 268). 
2.3.2 Výkaz zisků a ztráty 
Výkaz, také známý jako „výsledovka“ je také povinným výkazem účetní závěrky. Dává 




dané období, čímž účetní jednotku informuje o schopnosti vytváření zisku. Na rozdíl od 
rozvahy nám výkaz zisků a ztráty zobrazuje veličiny tokové (2, s. 268). 
2.3.3 Cash flow 
Výkaz poskytuje uživatelům informace o schopnosti podniku dosahovat peněžní 
prostředky a o jejím využití. Uživatelům umožňuje využití modelů pro odhad soudobé 
hodnoty budoucích peněžních toků a mezipodnikové srovnávání. Výkaz je zejména určen 
pro potřeby externích uživatelů (4, s. 54). 
 „Je zřejmé, že stejně tak, jako se liší vstupní informace co do svého původu, liší se 
navzájem i druhy jednotlivých vstupních ukazatelů z hlediska své obsahové náplně a 
vypovídací schopnosti.“ (2, s. 268)  
Z tohoto hlediska rozlišujeme: 
 absolutní ukazatele: „jedná se jak o stavové, tak tokové (intervalové) ukazatele, 
jež bývají přebírány z účetních výkazů a používají se při vertikální a horizontální 
analýze.“ (2, s. 268) 
 rozdílové ukazatele: „představují rozdíl hodnot (stavových či tokových) 
absolutních ukazatelů.“ (2, s. 268) 
 poměrové ukazatele: „poměřují vzájemný vztah dvou nebo i více absolutních 
(resp. rozdílových) ukazatelů formou jejich podílu. Z toho je zřejmé, že bývají 
uváděny buď v desetinném vyjádření, případně po vynásobení stem 
v procentech.“ (2, s. 268) 
2.4 Metody finanční analýzy 
 
„Finanční analýza zkoumá strukturu podnikových aktiv, kvalitu a intenzitu jejich 




podniku. Z toho vyplývá, že se může provádět jak z různých důvodů, tak i za pomocí celé 
řady rozličných metod.“ (2, s. 269)  
 
 
Obr. 1 : Elementární metody finanční analýzy (Vlastní zpracování dle 5, s.48) 
2.4.1 Vertikální analýza 
 
Pomocí vertikální analýzy se analyzuje struktura a procentuální podíl zastoupení 
jednotlivých dílů rozvahy a pomáhá nám analyzovat logické vztahy uvnitř a mezi částmi 
rozvahy (6).  
 „Struktura aktiv má za úkol informovat o tom, do čeho firma investovala svěřený kapitál 
a do jaké míry při investičním procesu byla zohledňována výnosnost. Zajištění vhodného 
poměru mezi stálými aktivy a aktivy oběžnými by mělo být dáno předmětem podnikání 
dané společnosti a také nutností zajistit potřebnou likviditu.“ (5, s. 44) 
„Struktura pasiv nám ukazuje, z jakých zdrojů byl majetek pořízen. Platí zde, že čím delší 
je doba splatnosti zdroje, tím je dražší. Mezi poměrně drahý způsob financování patří 
financování z vlastních zdrojů. Podnik by proto měl vhodným způsobem diverzifikovat 
(rozložit) finanční zdroje, protože takto bude také omezovat finanční riziko plynoucí 




2.4.2 Horizontální analýza 
Horizontální analýza se zabývá sledováním trendů v rozvaze a výsledovce podniku. 
Prioritním cílem je kvantifikovat přeměnu účetních položek v časovém úseku. Cílem 
horizontální analýzy je tedy zkoumání, jakým způsobem se mění tíha jednotlivých 
položek v celkovém prostředí. Důsledkem toho označujeme horizontální analýzu jako 
„analýzu trendů“ (2, s. 270). 
2.4.3 Analýza poměrových ukazatelů 
„Tento druh analýzy využívá účelově vytvářených finančních poměrových ukazatelů, jež 
vznikají vzájemným vydělením vybraných účetních položek (nebo-li dvou, připadně i více 
absolutních ukazatelů) získaných z finančních výkazů podniku.“ (2, s. 270) 
 
Nejvýznamnější poměrové ukazatele můžeme rozdělit do následujících skupin: 
 ukazatele rentability, 
 ukazatele zadluženosti, 
 ukazatele likvidity, 
 ukazatele aktivity (2, s. 270). 
 
Ukazatel rentability 
 „Rentabilita (též výnosnost vloženého kapitálu) je měřítkem schnopnosti podniku 
vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. U těchto 
poměrových ukazatelů se nejčastěji vychází ze dvou základních účetních výkazů, a to 
z výkazu zisku a ztráty a rozvahy – důraz klademe samozřejmě na výkaz zisku a ztráty, 
neboť v některých pramenech bývá rentabilita zaměňována za výraz ziskovost. Ukazatele 
rentability jsou ukazatele, kde se v čitateli vyskytuje nějaká položka odpovídající výsledku 




Při sestavování ukazatelů rentability se v čitateli využívá zisk, jenž bývá poměřován 
s vícerých hledisek. Důležité je upozornit na to, že vypovídací způsobilost těchto 
ukazatelů netkví jen v tom, s čím je v konkrétních případech poměřován, ale důležité je, 
jaká interpretace zisku bylo v konkrétních případech využito (2, s. 272). 
 
Ukazatele zisku 
 EAT (Earnings After Taxes) – čistý zisk (po zdanění). 
 EBT (Earnings Begore Taxes) – výsledek hospodaření před zdaněním. 
 EBIT (Earnings Before Interest a Taxes) – zisk před (nákladovými) úroky a 
zdaněním (2, s. 272). 
 
Ukazatel rentability celkových aktiv – ROA (return on assets)  
ROA = EAT / Celková aktiva    případně  ROA = EBIT / Celková aktiva (2, s. 270) 
Tento ukazatel bývá považován za jeden z nejdůležitějších ukazatelů úspěšnosti 
podnikatelské činnosti firem a také bývá nejsledovanějším aspektem této skupiny. 
Vyjadřuje čistou výnosnost celkových aktiv podniku. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím 
je hospodářská situace ve firmě lepší (2, s. 272). 
„První varianta slouží především portfoliovým investorům, kteří vzájemně porovnávají 
akcie různých společností, jež jsou registrovány v různých zemích. Z toho je zřejmé, že je 
zajímá až (čistý) konečný výsledek jejich podnikatelské činnosti za určité časové období, 
který by bylo možno mezipodnikově srovnávat.“ (2, s. 272) 
„Druhá uvedená varianta tohoto ukazatele je konkrétně zaměřena na kvalitu řízení 
podniku. To vyplývá z toho, že ukazatel EBIT vyjadřuje celkovou schopnost podniku 
přinášet určitý efekt bez ohledu na způsob jeho financování a platné sazby daní. Proto je 





Ukazatel rentability vlastního kapitálu – ROE  
ROE = EAT / Vlastní kapitál (2, s. 273) 
„Ukazatel rentability vlastního kapitálu udává, kolik peněžních jednotek čistého zisku 
(EAT) připadá na jednu peněžní jednotku vloženou do podniku jeho vlastníky. Proto bývá 
také označován jako ukazatel zhodnocení kapitálu vloženého akcionáři, přičemž je ovšem 
zapotřebí počítat s tím, že jeho hodnoty bývají v jednotlivých odvětvích rozdílné.“ (2, s. 
273) 
Mimo to je ROE schopen porovnávat zhodnocení vlastního kapitálu podniku s mírou 
inflace a úrokovou mírou zapůjčeného cizího kapitálu a také je schopen umožňovat 
komparaci návratnosti s alternativní možností investování kapitálu vlastníka (7, s. 80). 
 
Ukazatele zadluženosti 
 „Pro zabezpečení podnikové činnosti má k dispozici podnik aktiva v konkrétní výši a 
struktuře. Pohledem do bilance zjistíme, že tento majetek buď dlouhodobého, nebo 
krátkodobého charakteru je krytý konkrétními zdroji kapitálu – pasivy, která budou být 
buď vlastní, nebo cizí a dále cizí zdroje mohou být dlouhodobé nebo krátkodobé. Pro 
finanční stabilitu a přiměřenost zadlužení je struktura, a tedy poměr vlastních a cizích 
zdrojů, rozhodující.“ (7, s. 83) 
 
Celková zadluženost 
Celková zadluženost = Cizí kapitál / Aktiva celkem 
„Ukazatel zadluženosti udává poměr mezi celkovými závazky a jeho celkovými aktivy, 
neboli měří rozsah, v jakém podnik užívá ke svému financování cizí zdroje.“ (2, s. 273) 
Ukazatel celkové zadluženosti podniku můžeme také znát jako ukazatel věřitelského 
rizika. Přestože jeho průměrná hodnota bývá v rámci jednotlivých odvětvích různá, je 
všeobecně známo, že pokud se jeho výše nachází v rozmezí 0,30 – 0,50, lze zadluženost 




stupeň zadluženosti. Hodnoty vyšší než 0,70 jsou pak již brány jako rizikové. V případě, 
že by výše celkové zadluženosti přesáhla hodnotu 1, jednalo by se tedy o předlužený 
podnik (2, s. 273). 
 
Zadluženost vlastního kapitálu 
Zadluženost vlastního kapitálu = Cizí kapitál / Vlastní kapitál 
Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu poměřuje výši cizích zdrojů s vlastními zdroji 
podniku. Čím je hodnota zadluženosti vlastního kapitálu vyšší, tím se zvyšuje i riziko pro 
potencionální věřitele, že podnik nebude moct hradit své dluhy. Je známo, že výška tohoto 
ukazatele by neměla přesahovat hodnotu 0,7 (2, s. 274). 
 
Ukazatel míry samofinancování 
Míra samofinancování = Vlastní kapitál / Celková aktiva 
„Ukazatel míry samofinancování vyjadřuje podíl vlastního kapitálu podniku k jeho 
celkovým aktivům. Z toho vyplývá, že ukazuje proporci, v jaké jsou aktiva podniku 
financována penězi svých vlastníků. Hodnota ukazatele míry samofinancování by se měla 
u zdravých firem pohybovat okolo 0,5, přičemž za krajně přípustnou hranici tohoto 
ukazatele se všeobecně považuje hodnota 0,3.“ (2, s. 274) 
 
Ukazatel úrokového krytí 
Úrokové krytí = EBIT / Úrokové náklady 
Ukazatel úrokového krytí má vypovídací schopnost o tom, kolikrát zisk před odečtením 
úroků a daní (EBIT) pokrývá úrokové náklady firmy (2, s. 274). 
„U dobře prosperujících podniků se hodnota ukazatele úrokového krytí pohybuje 




přičemž při poklesu pod 2 lze již považovat situaci podniku z tohoto hlediska za 
kritickou.“ (2, s. 274) 
Ukazatele likvidity 
„Smysl ukazatele spočívá v tom, že se poměřuje objem oběžných aktiv jako potencionální 
objem peněžních prostředků s objemem závazků splatných v blízké budoucnosti. Za 
přiměřenou výši tohoto ukazatele se považuje rozmezí od 1,5 do 2,5. Nejdůležitější je 
srovnání s podniky s obdobným charakterem činnosti, či s průměrem za odvětví.“ (8, s. 
79) 
„Pro úspěšnou činnost podniku je rozhodující, aby krátkodobé dluhy v době jejich 
splatnosti podnik kryl z takových složek majetku, které jsou pro tento účel určeny a aby 
nevyužíval těch, které jsou určeny pro jiné účely, například aby v zájmu splácení dluhů 
neprodával hmotný majetek. To by sice mohlo vyřešit okamžitou situaci, ale ohrozilo by 
to budoucí vývoj.“ (8, s. 79)    
Pokud chceme analyzovat likviditu, resp. platební schopnost podniku je nutné abychom 
rozlišili tři základní, vzájemně související ekonomické výrazy, a to zejména likvidnost, 
solventnost a likviditu. 
Likvidnost: „Vyjadřuje schopnost (resp. obtížnost) transformace konkrétních složek 
majetku do peněžní podoby.“ (2, s. 275) 
Solventnost: „Znamená obecnou schopnost ekonomického subjektu zajišťovat potřebné 
peněžní prostředky na úhradu svých závazků. To znamená, že je měřítkem dlouhodobé 
platební schopnosti podniku.“ (2, s. 275) 
Likvidita: „Vyjadřuje momentální schopnost podniku získat peněžní prostředky na 
úhradu svých splatných závazků. Je tedy měřítkem jeho krátkodobé platební schopnosti.“ 







Ukazatel celkové likvidity 
Celková likvidita = Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky 
Ukazatel celkové likvidity také známý jako likvidita 3. stupně nám definuje poměr 
oběžných aktiv firmy k jejím krátkodobým závazkům. Je výpovědní hodnotou platební 
schopnosti podniku z pohledu kratšího období, přičemž v jeho čitateli jsou započítána 
všechna oběžná aktiva firmy, ve jmenovateli potom veškeré jeho peněžní závazky se 
splatností nepřevyšující období jednoho kalendářního roku (2, s. 275). 
 
Ukazatel pohotové likvidity 
Pohotová likvidita = (Oběžná aktiva-zásoby) / Krátkodobé závazky  
Ukazatel pohotové likvidity známý také jako quick asset ratio, nebo také znám jako 
ukazatel sekundárního stupně likvidity vylučuje z oběžných aktiv položku zásob, jejichž 
odstranění se stává často nadmíru ztrátovou záležitostí. Tím pádem se ve výpočtu 
nepočítá s jejich prodejem a pohotovou likviditu podniku měří bez nich. Doporučená 
hodnota ukazatele pohotové likvidity by měla být v rozmezí hodnot 1,0 – 1,5, přičemž 
věřitelům je doporučeno průběžně zkoumat vývoj tohoto ukazatele v čase (2, s. 276). 
 
Ukazatel okamžité likvidity 
Okamžitá likvidita = Krátkodobý finanční majetek / Krátkodobé závazky 
Tento ukazatel můžeme znát pod názvem hotovostní poměr neboli ukazatel hotovostní či 
peněžní likvidity. Ukazatel okamžité likvidity znázorňuje pokrytí krátkodobých závazků 
firmy jeho krátkodobým finančním majetkem, mezi které řadíme zejména disponibilní 
peněžní prostředky a obchodovatelné cenné papíry. Hodnota ukazatele okamžité likvidity 
by měla vždy dosahovat nad hranici 0,2. Víceméně se doporučuje, aby se jeho výše 
pohybovala kolem hranice 0,5. U lépe prosperujících firem bývá hodnota ještě vyšší. 
Pokud by hodnota dosahovala hranice 1 byl by podnik schopen okamžitě splatit veškeré 





„Ukazatele aktivity, jež bývají rovněž nazývané jako ukazatele řízení aktiv, resp. 
obratovosti nebo vázanosti kapitálu, měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. 
Pokud jich má příliš mnoho, vznikají mu zbytečné náklady, což negativně působí na 
tvorbu zisku, v opačném případě má nedostatečné výrobní kapacity, v důsledku čehož 
přichází o možné tržby.“ (2, s. 276) 
„Při používání těchto ukazatelů, jež se počítají jak pro aktiva celková, tak i pro jejich 
jednotlivé druhy (stálá aktiva, zásoby a pohledávky), je ovšem zapotřebí přihlížet 
k odvětví resp. oboru, ve kterém příslušný podniku působí, protože pro každé odvětví 
bývají typické jiné hodnoty.“ (2, s. 276) 
„Z vypovídací schopnosti ukazatelů aktivity vyplývá, že se o ně z investorů zajímají 
především majoritní akcionáři podniku, jímž slouží nejen k hodnocení managementu, ale 
poskytují jim i řadu dalších poznatků spojených s řízením společnosti, dále pak případně 
ti potencionální investoři, kteří zamýšlejí získat ve společnosti významný (případně 
majoritní) podíl a posléze se chtějí začít aktivně podílet na jejím řízení. Co se týče 
krátkodobých, resp. portfoliových investorů, pro ty mají ukazatele aktivity význam spíše 
podpůrný.“ (2, s. 276-277) 
 
Ukazatel obratu celkový aktiv  
Obrat celkových aktiv = Tržby / Celková aktiva  
Tento ukazatel, také znám jako total assets turnover ratio nám zhodnocuje efektivnost 
využívání všech aktiv podniku. Právě z tohoto důvodu je nazýván ukazatelem 
produktivnosti vloženého kapitálu. Ze skupiny ukazatelů aktivity se jedná o 
nejkomplexnější ukazatel (2, s. 277). 
„Tento ukazatel informuje o obratu kapitálu, přičemž jeho dobré průměrné hodnoty se 
pohybují zhruba v rozmezí (1,6 – 2,9). Pokud počet obrátek celkových aktiv za rok 
poklesne pod hodnotu (1,5), vzniká potřeba prověřit, zda je možno vložený majetek 




Ukazatel obratu stálých aktiv 
Obrat stálých aktiv = Tržby / Stálá aktiva v zůstatkových cenách 
Ukazatel obratu stálých aktiv nám proměřuje, jak efektivně dokáže podnik využívat své 
stroje, zařízení, budovy a další složky permanentní aktiv. Jeho důležitost vstupuje 
zejména při plánování čistých investic podniku. Hodnota tohoto ukazatele by se měla 
pohybovat kolem hodnoty 5,1. Pokud by byla výše tohoto ukazatele nižší než výše 
průměru v daném odvětví, znamenalo by to pro podnik to, že nedostatečně využívá své 
výrobní kapacity. Nízká hodnota tohoto ukazatele by měla být signálem pro management 
firmy k navýšení využitelnosti výrobních kapacit (2, s. 277). 
 
2.4.4 Analýza soustav ukazatelů 
Analýza soustav ukazatelů jsou charakteristické tím, že nám dávají možnost přiřadit 
analyzované společnosti jeden výsledný koeficient hodnocení. Výsledný koeficient 
umožňuje na základě záměrně provedeného výběru finančních ukazatelů zodpovědět 
otázku, zda jde o dobře prosperující firmu nebo naopak firmu, která se blíží k bankrotu 
(2, s. 282). 
„Tyto modely jsou založeny (na rozdíl od podobných, tzv. bankrotních modelů) na 
teoretických poznatcích získaných analýzou účelově vybraných souborů vzájemně 
srovnatelných podniků, nebo využívají průměrných odvětvových (oborových) hodnot (tzv. 
etalonů).“ (2, s. 282-283) 
Rychlý test (quick test) 
„Tato metoda, též označovaná jako „quick test“ poskytuje možnost rychlého ohodnocení 
analyzované společnosti, přičemž disponuje i dobrou vypovídací schnopností.“ (2, s. 283) 
Rychlý test je jednou z bonitních metod založenou na bodovém hodnocení 4 podílových 
ukazatelů, jenž se zaměřují na klasifikaci jak faktorů stability a likvidity, tak i výsledků 
hospodaření podniku či rentability (2, s. 283). 




A – Koeficient samofinancování = Vlastní kapitál / Celková aktiva 
„Jedná se o ukazatel (označovaný též jako kvóta vlastního kapitálu), jenž vypovídá o 
kapitálové síle společnosti, její samostatnosti a dlouhodobé finanční stabilitě.“ (2, s. 283) 
B – Doba splácení dluhu z CF = Celkové dluhy – Peněžní prostředky / Bilanční CF 
„Tento ukazatel vypovídá o tom, za jak dlouhé časové období je analyzovaný podnik 
schopen uhradit své závazky. (Bilanční cash flow uvedený ve jmenovateli tohoto ukazatele 
lze vypočíst z výkazu zisků a ztráty takto: výsledek hospodaření za příslušné účetní období 
plus odpisy minus saldo přechodných aktiv plus saldo přechodných pasiv).“ (2, s. 283) 
C – Cash flow v tržbách = Cash flow / Tržby 
„Jedná se vlastně o rentabilitu tržeb, která je v tomto případě měřena nikoli ziskem, nýbrž 
prostřednictvím CF.“ (2, s. 283) 
D – ROA = (EBT + Nákladové úroky * (1 – Daňová sazba)) / Celková aktiva 
„Rentabilita aktiv odráží celkovou výdělečnou schopnost podniku.“ (2, s. 283) 
Dle znázorněných ukazatelů vyplývá, že A a B hodnotí finanční stabilitu firmy, následně 
C a D zhodnocují rentabilitu její podnikatelské činnosti (2, s. 284). 
Bonita analyzovaného podniku se stanoví následovně. 
1. Vypočítáme hodnoty všech 4 ukazatelů za dané období. 





Obr. 2 : Stupnice rychlého testu (vlastní zpracování dle 2, s. 284) 
 
3. Poté vypočteme hodnocení finanční stability a hodnocení výnosové situace.  
4. Nakonec stanovíme konečnou integrální známku za rychlý test (quick test).            
Hodnocení quick testu – Podniky s aritmetickým průměrem všech ukazatelů nižším jako 
hodnota 2 se považují za bonitní, zatímco podniky, jejichž aritmetický průměr všech 
ukazatelů přesahuje hodnotu 3, můžou být brány jako spějící k bankrotu (2, s. 284). 
Index Bonity 
Index bonity můžeme znát také jako indikátor bonity (IB). IB využívá 6 měrových 
ukazatelů (2, s. 284). 
X1 = CF / Cizí zdroje 
X2 = Celková aktiva / Cizí zdroje 
X3 = Zisk před zdaněním (EBT) / Celková aktiva 
X4 = Zisk před zdaněním (EBT) / Celkové výkony 
X5 = Zásoby / Celkové výkony 
X6 = Celkové výkony / Celková aktiva (2, s. 284). 
IB můžeme vypočítáme následujícím způsobem 
IB = 1,5×X1 + 0,08×X2 + 10×X3 + 5×X4 + 0,3×X5 + 0,1×X6  
„Přitom platí, že podniky s hodnotu vyšší než 1 jsou považovány za bonitní, naopak ty, 


























3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
V analýze současného stavu se seznámíme se společností a budeme analyzovat finanční 
stav podniku dle elementárních metod finanční analýzy, se kterými jsme se seznámili 
v předcházející kapitole této bakalářské práce. 
3.1 Charakteristika analyzovaného podniku 
Obchodní jméno:      Alza.cz a. s. 
IČO:                          27082440 
Právní forma:            akciová společnost 
Sídlo:                         ČR, Praha 7 
Předmět podnikání:  
 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení, 
 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 
 poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, 
 zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví, 
 hostinská činnost, 
 silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o 
největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo 
věcí (1). 
3.1.1 Popis firmy a historie firmy 
Alza.cz a. s. je největší obchod s počítači a elektronikou na českém a slovenském trhu. 




více než 1000 zaměstnanců. Svůj oficiální vznik firma datuje k 29.11.1994, kdy pan Aleš 
Zavoral získal živnostenské oprávnění a začal podnikat na IT trhu. V letech 1995-1999 
tehdy ještě firma známá jako Alzasoft rozbíhá svou publicitu zejména mezi studenty 
pomocí inzerce na nástěnkách vysokých škol a studentských kolejích. V roce 1997 
Alzasoft přichází s prvními letákovými akcemi a také poprvé nabízí své zboží skladem 
(1). 
V roce 1998 firma otevírá svou první kamennou prodejnu na ulici Dělnická v Praze. 
V následujícím roce se internetová stránka Alzasoft.cz dostala mezi 5 
nejnavštěvovanějších webů ve svém oboru. Od 1. ledna se firma transformuje do podoby 
akciové společnosti, což přináší velké množství změn ku prospěchu zákazníků. 
Společnost prochází výrazným přerodem a to hlavně ve smyslu interní organizace, která 
si klade za cíl absolutní spokojenost zákazníka. Prioritou se stává profesionální přístup 
k zákazníkovi ve všech oddělení společnosti, vyslyšení jeho individuálních požadavků a 
nastavení nadstandartního řešení reklamací. V roce 2004 také firma vstupuje na trh 
Slovenské republiky (1). 
V roce 2006 se změnilo jméno firmy z Alzasoft na Alza.cz. Firma má už více jak 80 
zaměstnanců a její obrat převyšuje 1,6 miliardy Kč. V roce dosahuje firma obratu 3,2 
miliardy Kč a zaměstnává více jak 200 zaměstnanců. Firma Alza.cz, a. s. v roce 2008 také 
získala prestižní ocenění GE Money multiservis roku 2008 a HP Partner roku 2008 za 
absolutní prvenství v kategorii Dosažený obrat v prodeji notebooků. V tomto roce také 
vznikl maskot mimozemšťan Alza (1). 
 V roce 2009 firma otevřela moderní showroom v Praze 7 – Holešovicích. Otevřela 5 
nových prodejen a navýšila své sklady na výměru 5 160 m². I přes celosvětovou krizi 
podnik dokázal navýšit počet svých zaměstnanců na 270. V roce 2011 firma otevřela 
dalších 6 českých a 6 slovenských prodejen. Sortiment firmy byl rozšířen o domácí 
spotřebiče a velkou bílou techniku – lednice, pračky i sušičky (1). 
V roce 2012 byla spuštěna unikátní služba AlzaDrive, která umožňuje revoluční 




světově populární PayPal a moderní QR kódy. Zavedla také online servis počítačů na 
dálku. Sortiment firmy je dále rozšiřován o elektronické a audio knihy (1). 
V roce 2014 firma vyvinula aplikaci AlzaMedia pro telefony a tablety a rozšířila se do 
dalších 26 evropských zemí. V tomto roce získává ocenění v soutěži Rhodos a image a 
také ocenění E-commerce aplikace roku 2014. Firma se rozvíjí také v oblasti společenské 
odpovědnosti a podpoře veřejně prospěšných projektů neziskových organizací (1). 
 
3.1.2 Organizační struktura společnosti 
Generální ředitel – Projekty a reality 
Ředitel IT – Vývoj, Produktová redakce 
Ředitel Logistiky – Sklad Praha 7, Logistické centrum – VGP, Expedice 
Finanční ředitel – Treasury, Controlling, Účetní oddělení 
Ředitel nákupu – Nákup, Satelitní e-shopy 
Marketingový ředitel – Produkce, IMKT, Vendor MKT 
Provozní ředitel – Personální oddělení, Obchodní oddělení, Oddělení péče o zákazníky,        
                              Pobočková síť (1). 
 
3.2 Horizontální analýza 
V následující části mé bakalářské práce provedu horizontální analýzu společnosti. Pro 
zobrazení horizontální analýzy jsem využil zkráceného přehledu nejdůležitějších položek 








3.2.1 Horizontální analýza aktiv 
 
Tab. 1 – Horizontální analýza aktiv, vyjádřeno v tis. (Kč), (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka 
společnosti Alza.cz, a. s. 2013-2015) 
 
Položka / období 2013-2012 2014-2013 2015-2014 
CELKOVÁ AKTIVA 32,15 22,08 43,12 
Dlouhodobý majetek 263,59 43,3 1,06 
DNM -36,06 811,83 55,45 
DHM 297,77 29,68 -5,49 
DFM 8,48 132,97 -57,78 
OBĚŽNÁ AKTIVA 25,03 24,29 44,51 
Zásoby 24,17 31,97 63,13 
DP 0 0 0 
KP 16,52 97,02 27,68 
KFM 30,86 -21,37 12,57 
Časové rozlišení 92,67 -61,86 188,76 
Tab. 2 – Horizontální analýza aktiv, vyjádřeno v (%), (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti 
Alza.cz, a. s. 2013-2015) 
Dle tabulek viz výše můžu konstatovat, že u celkových aktiv jsem zaznamenal rostoucí 
tendenci. V roce 2013 se zvýšila celková aktiva o 32,15 %, v roce 2014 o 22,08 % a 
v posledním roce nárůst celkových aktiv vyrostl na hodnotu 43,12 %. V roce 2013 se o 
tento nárůst postarala položka dlouhodobého majetku, jejíž hodnota vzrostla o 263,59 %. 
Tento nárůst je zapříčiněn nákupem strojů a zařízení v hodnotě 95 338 tis. Kč. V roce 
2014 nejvyšším podílem přispěla položka dlouhodobého nehmotného majetku a v roce 
2015 to byla položka zásob a časového rozlišení. 
Položka / období 2013-2012 2014-2013 2015-2014 
CELKOVÁ AKTIVA 475450 431484 1028604 
Dlouhodobý majetek 86802 51847 1819 
DNM -1163 16740 10425 
DHM 87950 34865 -8361 
DFM 15 242 -245 
OBĚŽNÁ AKTIVA 352008 427140 972659 
Zásoby 181125 297483 775218 
DP 0 0 0 
KP 36716 251286 141224 
KFM 134167 -121629 56217 




3.2.2 Horizontální analýza pasiv 
Položka / období 2013-2012 2014-2013 2015-2014 
CELKOVÁ PASIVA 475450 1954227 1028604 
Vlastní kapitál 142675 37926 97671 
ZK 0 0 0 
Kapitálové fondy 15 2 -5 
Fondy ze zisku 0 0 0 
VH minulých let 43270 0 0 
VH běžného období 99390 37924 95676 
Cizí zdroje 321891 398240 882116 
Rezervy 0 8000 752 
Dlouhodobé Závazky 91272 5394 281282 
Krátkodobé závazky 230619 384846 600082 
Bankovní úvěry 0 0 0 
Časové rozlišení 10884 -4682 48817 
Tab. 3 – Horizontální analýza pasiv, Vyjádřeno v tis. (Kč), (Vlastní zpracování dle účetní uzávěrka 
společnosti Alza.cz, a. s. 2013-2015) 
Položka / období 2013-2012 2014-2013 2015-2014 
CELKOVÁ PASIVA 32,15 22,07 43,11 
Vlastní kapitál 41,8 7,83 18,71 
ZK 0 0 0 
Kapitálové fondy 150 8 -18,52 
Fondy ze zisku 0 0 0 
VH minulých let 711,3 0 0 
VH běžného období 29,82 8,82 20,33 
Cizí zdroje 29,56 28,22 48,76 
Rezervy 0 0 9,4 
Dlouhodobé Závazky 2869,29 5,71 281,71 
Krátkodobé závazky 21,24 29,23 35,27 
Bankovní úvěry 0 0 0 
Časové rozlišení 22,4 118,74 172,71 
Tab. 4 – Horizontální analýza pasiv, Vyjádřeno v (%), (Vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti 
Alza.cz, a. s. 2013-2013) 
Tak jako u Aktiv tak i u Pasiv lze rozpoznat rostoucí tendenci vývoje firmy viz tabulky 
výše. Zaznamenal jsem velký pokrok firmy, kdy omezuje využití drahého vlastního 
kapitálu. Vypovídací schopnost o tomto jevu má položka cizí zdroje. Její nárůst v roce 
2013 byl 29,56 %, v roce 28,22 % a v roce 2015 to bylo dokonce 48,76 %. Faktem je to, 




změnu o 41,8 %, v roce 2014 ta změna byla jen 7,83 % a v roce 2015 změna činila 18,71 
%. 
3.2.3 Horizontální analýza CF 
Položka / období 2013 2014 2015 
Tržby za prodej zboží  1 231 077  2 417 510  2 555 056 
Obchodní marže    115 363    412 427    309 880 
Výkony    201 018     28 151    212 211 
Výkonová spotřeba    145 964    267 909    296 095 
Přidaná hodnota    170 417    172 669    225 996 
Osobní náklady     37 136     70 454     72 915 
Ostatní provozní výnosy     43 390 -2 730     61 527 
Provozní VH    143 785     45 305    122 308 
Finanční VH - 22 243      3 153      3 186 
VH před zdaněním    121 542     48 458    125 494 
Daň     22 152     10 534     27 818 
VH po zdanění     99 390     37 924     97 676 
Tab. 5 – Horizontální analýza CF, vyjádřeno v tis. (Kč), (Vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti 
Alza.cz, a. s. 2013-2015) 
Položka / období 2013 2014 2015 
Tržby za prodej zboží  16,47  27,77  22,97 
Obchodní marže  13,45  42,37  22,36 
Výkony 110,44   7,35  51,69 
Výkonová spotřeba  30,01  42,37  32,89 
Přidaná hodnota  30,79  23,85  25,2  
Osobní náklady  23,76  36,42  27,63 
Ostatní provozní výnosy  69,94 -  2,58  59,91 
Provozní VH  32,84   7,79  19,51 
Finanční VH  88,94 -  6,67 -  7,22 
VH před zdaněním  29,44   9,07  21,53 
Daň  27,86  10,36  24,79 
VH po zdanění  29,82   8,77  20,75 
Tab. 6 – Horizontální analýza CF, vyjádřeno v (%), (Vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti 
Alza.cz, a. s. 2013-2015) 
Horizontální analýza CF má kromě položky provozního výsledku hospodářství v letech 
2014-2015 rostoucí tendenci. Největší nárůst v roce 2013 zaznamenala položka výkonů 
v celkové výši 110,44 %. V roce 2014 největší nárůst zaznamenala položka obchodní 




výkonů a ostatních provozních výnosů. Obě tyto položky přesáhly v roce 2015 hodnotu 
nárůstu o více než 50 %. 
3.3 Vertikální analýza  
V následující části budu provádět vertikální analýzu aktiv, pasiv a CF. Stejně jako 
v předchozím oddílu budu uvádět pouze nejdůležitější položky výkazů.  
3.3.1 Vertikální analýza aktiv 
Položka / období 2013 2014 2015 
CELKOVÁ AKTIVA 100 100 100 
Dlouhodobý majetek 6,13 7,19 5,08 
DNM 0,11 0,79 0,86 
DHM 6,01 6,39 4,22 
DFM 0,02 0,02 0,005 
OBĚŽNÁ AKTIVA 89,98 91,61 92,5 
Zásoby 47,61 51,47 58,67 
DP 0 0 0 
KP 13,25 21,39 19,08 
KFM 29,11 18,75 14,75 
Časové rozlišení 3,9 1,2 2,13 
Tab. 7 – Vertikální analýza aktiv, vyjádřeno v (%), (Vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti 
Alza.cz, a. s. 2013-2015) 
Dle tabulky viz výše lze vidět, že největší zastoupení v analýze má podíl oběžných aktiv. 
Jelikož se jedná o podnik, zaměřující se na internetový obchod, je zcela pochopitelné, že 
poměr dlouhodobého majetku s oběžnými aktivami bude značný. 
V roce 2013 tvořila oběžná aktiva 89,98 % celkových aktiv. V roce 2014 poměr oběžných 
aktiv narostl a to na hodnotu 91,61. Tento nárůst zapříčinil nárůst zásob a krátkodobých 
pohledávek. V roce 2015 byl poměr oběžných aktiv vůči aktivům stálým největší. Jeho 
hodnota v celkovém zastoupení činila 92,5 % a to zejména v důsledku navýšení zásob na 
58,67 % v celkovém zastoupení aktiv. Ostatní ukazatele mají celkem neměnný charakter. 
U položky krátkodobého finančního majetku můžeme vidět klesající tendenci tohoto 
ukazatele. V roce 2013 jeho hodnota činila 29,11 % z celkového výčtu aktiv. V roce 2014 
jeho hodnota klesla na hodnotu 18,75 % a v následujícím roce 2015 hodnota ukazatele 




3.3.2 Vertikální analýza pasiv 
Položka / období 2013-2012 2014-2013 2015-2014 
CELKOVÁ PASIVA 100 100 100 
Vlastní kapitál 24,77 21,88 18,15 
ZK 0,1 0,08 0,06 
Kapitálové fondy 0 0,001 0 
Fondy ze zisku 0,02 0,01 0,01 
VH minulých let 2,5 2,05 1,43 
VH běžného období 22,14 19,73 16,58 
Cizí zdroje 72,19 75,83 78,82 
Rezervy 0 0,34 0,26 
Dlouhodobé Závazky 4,83 4,19 11,16 
Krátkodobé závazky 67,36 71,31 67,4 
Bankovní úvěry 0 0 0 
Časové rozlišení 3,04 2,3 3,03 
Tab. 8 – Vertikální analýza pasiv, vyjádřeno v (%), (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti 
Alza.cz, a. s. 2013-2015) 
Dle tabulky viz výše můžu konstatovat, že většinu financování firmy obstarávají cizí 
zdroje. Tato položka má rostoucí trend. V roce 2013 cizí zdroje tvoří 72,19 % pasiv. 
V roce 2014 tato položka vzrostla na 75,83 % a v roce 2015 dokonce na 78,82 %. 
Za tento trend přispěl zejména klesající výsledek hospodaření běžného období. V roce 
2013 tato položka činila 22,14 % celkových pasiv. V následujícím roku to bylo jen 17,73 
% a v roce 2015 se výše tohoto ukazatele propadla až na hodnotu 16,58. 
Ostatní položky mají zejména neměnný charakter. Pouze v položce dlouhodobých 




3.3.3 Vertikální analýza CF 
Položka / období 2013 2014 2015 
Tržby za prodej zboží 100,00 100,00 100,00 
Obchodní marže  11,18  12,45  12,40 




Výkonová spotřeba   7,26   8,09   8,74 
Přidaná hodnota   8,32   8,06   8,21 
Osobní náklady   2,22   2,37   2,46 
Ostatní provozní 
výnosy   1,21   0,92   1,2  
Provozní VH   6,68   5,54   5,48 
Finanční VH -0,54  -0,40  -0,30 
VH před zdaněním   6,14   5,24   5,18 
Daň   1,17   0,01   1,02 
VH po zdanění   4,97   4,23   4,15 
Tab. 9 – Vertikální analýza CF, Vyjádřeno v (%), (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti 
Alza.cz, a. s. 2013-2015) 
Dle tabulky viz výše lze vidět střídavý trend obchodní marže. V roce 2013 tato položka 
činila 11,18 %. V roce 2014 jeho hodnota činila 12,45 % a v následujícím roce 2015 jeho 
hodnota klesla na 12,40 %. Výkonová spotřeba v roce 2013 činila 7,26. V roce 2014 jeho 
hodnota vzrostla na hodnotu 8,09 % a v roce 2015 jeho výška činila 8,74 %. Ostatní 
ukazatele mají celkem neměnný trend.  
3.4 Analýza poměrových ukazatelů 
V následující části bakalářské práce budu provádět analýzu vybraných poměrových 
ukazatelů.  
3.4.1 Analýza rentability 
V této kapitole budu analyzovat firmu pomocí 2 hlavních ukazatelů rentabilita. Těmito 
ukazateli jsou rentabilita celkových aktiv (ROA) a rentabilita vlastního kapitálu (ROE). 
Položka / období 2013 2014 2015 
EAT   432 660   470 584   568 260 
EBIT   535 099   588 057   715 980 
CELKOVÁ AKTIVA 1 954 227 2 386 711 3 414 315 
ROA (EAT) 0,22 0,20 0,17 
ROA (EBIT) 0,27 0,25 0,21 
Tab. 10 – ROA - Analýza rentability celkových aktiv (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti 
Alza.cz, a. s. 2013-2015) 
Viz tabulka 10 má ROA klesající tendenci. Dle EAT byla v roce 2013 jeho hodnota činila 
0,22. V následujícím roce 2014 jeho hodnota klesla na 0,20 a v následujícím roce jeho 




2014 jeho hodnota klesla na hodnotu 0,25 a v roce 2015 hodnota ROA činila 0,21. Tyto 
hodnoty značí, že čistá výnosnost celkový aktiv je velmi nízká.  
Položka / období 2013 2014 2015 
EAT 432660 470584 568260 
EBIT 535099 588057 715980 
VLASTNÍ KAPITÁL 483965 521891 619562 
ROE (EAT) 0,89 0,90 0,92 
ROE (EBIT) 1,11 1,13 1,16 
Tab. 11 – ROE – analýza rentability vlastního kapitálu (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti 
Alza.cz, a. s. 2013-2015) 
Viz tabulka výše má ROE rostoucí tendenci. V roce 2013 tento ukazatel činil hodnotu 
0,89. V následujícím roce tato hodnota vzrostla na hodnotu 0,90. Pro rok 2015 má 
ukazatel hodnotu 0,92. V letech 2013-2015 docházelo jak k nárůstu EAT tak nárůstu 
hodnoty vlastního kapitálu. Dle EBITU jsou hodnoty velmi podobné a jejich nárůst je 
identický. 
3.4.2 Analýza zadluženosti 
V následující části budu analyzovat společnost na její zadluženost dle nejdůležitějších 
ukazatelů. Těmito ukazateli jsou celková zadluženost, zadluženost vlastního kapitálu, 
míra samofinancování a úrokového krytí. 
Položka / Období 2013 2014 2015 
Cizí kapitál 1 410 784 1 809 024 2 691 140 
Celková aktiva 1 954 227 2 385 711 3 414 315 
Celková zadluženost 0,7219 0,7583 0,7882 
Zadluženost v (%) 72,19 75,83 78,82 
Tab. 12 – Ukazatel celkové zadluženosti (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti Alza.cz, a. s. 
2013-2015) 
Viz tabulky výše jsou hodnoty celkové zadluženosti dosti vysoké. Hodnoty přesahující 
hodnotu 0,7 jsou považovány za rizikové. Hodnota v roce 2013 činila výši 0,72. 
V následujícím roce tato hodnota narostla na hodnotu 0,76 a v roce 2015 tato hodnota již 
činila 0,79.  Pokud by tento trend pokračoval i do budoucnosti, mohlo by to pro společnost 
znamenat možné problémy. Zadluženost v konkurenčním odvětví je velmi podobná a 




Položka / Období 2013 2014 2015 
Cizí kapitál 1 410 784 1 809 024 2 691 140 
Vlastní kapitál 483 965 521 891 619 562 
Zadluženost vl. kapitálu 2,9151 3,4663 4,3436 
Zadluženost v (%) 291,51 346,63 434,36 
Tab. 13 – Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti 
Alza.cz, a. s. 2013-2015) 
Dle tabulky viz výše je zadluženost vlastního kapitálu značná. Všeobecně je známo, že 
by hodnota měla být nižší jako 1. Tato skutečnost je dána zejména vysokou mírou 
krátkodobých závazků. Hodnota pro rok 2013 činí výši ukazatele 2,91. Pro následující 
rok 2014 tato hodnota narostla na výši 3,47 a v posledním analyzovaném roce 2015 tato 
hodnota činí dokonce 4,34. Tyto hodnoty jsou dány zejména charakterem oboru, ve 
kterém společnost podniká. 
Položka / Období 2013 2014 2015 
Celková aktiva 1 945 227 2 385 711 3 414 315 
Vlastní kapitál 483 965 521 891 619 562 
Míra samofinancování 0,2488 0,2188 0,1815 
Samofinancování v (%)  24,88  21,88  18,15 
Tab. 14 – Ukazatel míry samofinancování (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnost Alza.cz, a. s. 
2013-2015) 
Hodnota tohoto ukazatele by se pro zdravě prosperující firmy měla pohybovat kolem 
hodnoty 0,5. Avšak za krajně přípustné se udává hodnota 0,3. Dle tabulky viz výše 
společnost dosahuje velmi nízké hodnoty míry samofinancování. V roce 2013 byla tato 
hodnota ve výši 0,25. V následujícím roce 2014 tato hodnota klesla na hodnotu 0,22 a pro 
rok 2015 je tato hodnota nižší než 0,2.  Pokud by společnost pokračovala v tomto trendu, 
mohlo by to pro ni mít katastrofální následky.  
Položka / Období 2013 2014 2015 
EBIT 535099 588057 715980 
Úrokové náklady     765   5 265   7 694 
Úrokové krytí 699,4758 111,6917 93,0569 
Úrokové krytí  v (%) 69947,58 11169,17 9305,69 
Tab. 15 – Ukazatel úrokového krytí (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti Alza.cz, a. s. 2013-
2015) 
U dobře prosperujících podniků se hodnota ukazatele úrokového krytí pohybuje zpravidla 




pro rok 2013 činí 699,4. Pro rok 2014 už je to jen 111,7 a pro rok 2015 je tato hodnota 
93,1. I když hodnota úrokového krytí v analyzovaném čase razantně klesá, stále je jeho 
výše dosti nadlimitní.  
3.4.3 Analýza likvidity 
V následující části bakalářské práce budu analyzovat společnost Alza.cz, a. s. dle 
nejvýznamnějších ukazatelů likvidity. Dle následujících výpočtů budu moci rozhodnout, 
jaká je schopnost společnosti vyrovnávat své splatné závazky. 
Společnost Alza.cz, a. s. budu analyzovat pomoci ukazatele celkové likvidity, pohotové 
likvidity a okamžité likvidity. 
Položka / Období 2013 2014 2015 
Oběžná aktiva 1 756 316 2 185 456 3 158 115 
Krátkodobé závazky 1 316 331 1 701 177 2 301 259 
Celková likvidita 1,33 1,28 1,37 
Tab. 16 – Ukazatel celkové likvidity (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti Alza.cz, a. s. 2013-
2015) 
Viz tabulky výše ukazatel celkové likvidity pro 2013 dosáhl výše 1,33. Jeho hodnota 
v následujících letech měla střídavou hodnotu. V roce 2014 ukazatel dosáhl výše 1,28. 
Pokles tohoto ukazatele zapříčinil nárůst krátkodobých závazků. Pro rok 2015 činí výše 
tohoto ukazatele hodnotu 1,37. V tomto případě rozhoduje znatelný nárůst oběžných 
aktiv. V roce 2013 činila oběžná aktiva 1 756 316 tis. Kč. V roce 2015 tato položka 
zaznamenala velmi znatelný nárůst a to na hodnotu 3 158 115 tis. Kč. Dle celkové 
likvidity můžeme říct, že společnost Alza.cz, a. s. nemá problém s vyrovnáním svých 
krátkodobých závazků. Důležité je avšak dodat, že společnost podniká v oboru 
internetového obchodu a zpeněžení veškerých oběžných aktiv by bylo pro společnost 




Položka / Období 2013 2014 2015 




Krátkodobé závazky 1 316 331 1 701 177 2 301 259 
Pohotová likvidita 0,63 0,56 0,50 
Tab. 17 – Ukazatel pohotové likvidity (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti Alza.cz, a. s. 
2013-2015) 
Výpočet pohotové likvidity eliminuje zásoby společnosti. Jak jsem již vzpomenul 
v předchozím bloku, zásoby jsou části oběžných aktiv, jejichž zpeněžení je pro společnost 
dosti nákladné a zdlouhavé. 
Viz tabulky výše měl ukazatel pohotové likvidit hodnotu 0,63. V roce 2014 tato hodnota 
klesla na výši 0,56 a v roce 2015 tato hodnota činila jen 0,50. Zdravý podnik by měl 
dosahovat hodnot kolem hodnoty 1 – 1,5.  Jak jsem již vzpomenul, společnost podniká 
v oboru internetového prodeje, také můžeme říci velkoobchodu, a proto se můžou zdravé 
hodnoty od celkového průměru velmi lišit. 
Položka / Období 2013 2014 2015 
KFM   568 907   447 276   503 495 
Krátkodobé závazky 1 316 331 1 701 177 2 301 259 
Okamžitá likvidita 0,43 0,26 0,22 
Tab. 18 – Ukazatel okamžité likvidity (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti Alza.cz, a. s. 
2013–2015) 
Viz tabulky výše má ukazatel okamžité likvidity v dané časové řadě klesající charakter. 
V roce 2013 byla hodnota okamžité likvidity 0,43. V následujícím roce tato hodnota 
klesla na hodnotu 0,26 a to vlivem nárůstu krátkodobých závazků a poklesu krátkodobého 
finančního majetku. V roce 2015 tento ukazatel zaznamenal ještě menší hodnotu a to 
hodnotu 0,22. Tento pokles zapříčinil nárůst krátkodobých závazků na hodnotu 2 301 259 
tis. Kč. Pokles tohoto ukazatele v roce 2015 nesnížil ani nárůst krátkodobého finančního 
majetku na hodnotu 503 495 tis. Kč. Zdravé hodnoty pro tento ukazatel se pohybují kolem 
hodnoty 0,5 – 0,2. Pokud by podnik pokračoval v budoucnu v podobném trendu, mohlo 
by to pro něj znamenat problém. Nedokázal by v blízké době splatit své krátkodobé 





3.4.4 Analýza aktivity 
V této kapitole budu analyzovat společnost Alza.cz, a. s. pomocí ukazatelů aktivity 
společnosti. Analyzovat budu pomocí dvou nejdůležitějších ukazatelů. Těmito ukazateli 
jsou obrat celkových aktiv a obrat stálých aktiv. 
Položka / Období 2013 2014 2015 
Tržby 9 087 786 11 531 462 14 290 558 
Celková aktiva 1 954 227 2 385 711 3 414 315 
Obrat celkových aktiv 4,65 4,83 4,19 
Tab. 19 – Ukazatel obratu celkových aktiv (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti Alza.cz, a. 
s. 2013-2015). 
Viz tabulky výše má ukazatel celkových aktiv podobný charakter, tak jako u dalších částí 
analýzy poměrových ukazatelů. V roce 2013 hodnota ukazatele obratu celkových aktiv 
činila 4,65. V roce 2014 jeho hodnota mírně vzrostla na hodnotu 4,83. Pro rok 2015 tato 
hodnota má výši jen 4,19.  Hodnoty ukazatelů u zdravých firem by měli dosahovat 
v rozmezí mezi 1,6 – 2,9. Pro společnost Alza.cz, a. s. to znamená, že má velmi dobrou 
efektivnost využívání svých aktiv.   
Položka / Období 2013 2014 2015 
Tržby 9 087 786 11 531 462 14 290 558 
Stálá aktiva   119 733   171 580   173 399 
Obrat celkových aktiv 75,9  67,21 82,41 
Tab. 20 – Ukazatel obratu stálých aktiv (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti Alza.cz, a. s. 
2013-2015). 
Viz tabulka výše můžu konstatovat, že hodnota ukazatele obratu stálých aktiv má střídavý 
trend. V roce 2013 hodnota tohoto ukazatele měla hodnotu 75,9. V roce 2014 jeho 
hodnota poklesla na hodnotu 67,21. Tato změna je zapříčiněna nárůstem stálých aktiv. 
Pokles nezachránil ani nárůst tržeb na hodnotu 11 531 462 tis. Kč. V roce 2015 hodnota 
ukazatele obratu stálých aktiv narostla na hodnotu 82,41. Tento jev zapříčinil značný 
narůst tržeb oproti roku 2014, kdežto hodnota stálých aktiv oproti roku 2014 je skoro 
neměnná. 
3.5 Analýza pomocí bonitních modelů 
Analýza pomocí bonitních modelů dokáže společnosti přiřadit jeden výsledný hodnotící 
koeficient. Analýza bude provedena dle analýzy rychlého testu také známé jako quick 




3.5.1 Rychlý test (quick test) 
Položka / Období 2013 2014 2015 
Vlastní kapitál   483 965   521 891   619 562 
Celková aktiva 1 954 227 2 385 711 3 414 315 
A 0,25 0,22 0,18 
Tab. 21 – Rychlý test – Koeficient samofinancování (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti 
Alza.cz, a. s. 2013-2015). 
Viz tabulka výše koeficient samofinancování v testovaném období má klesající tendenci. 
Pro rok 2013 hodnota tohoto ukazatele činí 0,25. V roce 2014 tento ukazatel vykazoval 
hodnotu 0,22 a v roce 2015 se ukazatel propadl na hodnotu 0,18. 
Položka / Období 2013 2014 2015 
Celkové dluhy-peníze 1 346 756 1 705 611 2 624 584 
Bilanční CF   435 466   410 347   497 490 
B   3,09 4,16 5,28 
Tab. 22 – Rychlý test – Doba splácení dluhu z CF (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti 
Alza.cz, a. s. 2013-2015). 
Viz tabulky výše koeficient doby splácení z dluhu z CF v testovaném období má rostoucí 
trend. V roce 2013 činila tato hodnota 3,09 roku. V roce 2014 to bylo 4,16 roku a pro rok 
2015 činí hodnota doby splácení dluhu z CF 5,28 roku. 
Položka / Období 2013 2014 2015 
CF    435 466    410 347    497 490 
Tržby  9 087 786 11 531 372 14 290 558 
C 0,05 0,04 0,03 
Tab. 23 – Rychlý test – CF v tržbách (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti Alza.cz, a. s. 2013-
2015). 
Viz tabulka výše koeficient CF v tržbách má mírně klesající trend. Hodnota ukazatele pro 
rok 2013 činí 0,05. V roce 2014 klesla hodnota jen mírně a to na hodnotu 0,04. Stejným 
trendem následoval rok 2015. V roce 2015 činila hodnota tohoto ukazatele 0,03 
Položka / Období 2013 2014 2015 
EBT + Nákl. Úr. * (1-DS)   534 954   587 057   714 518 
Celková aktiva 1 954 227 2 385 711 3 414 315 
D 0,27 0,25 0,21 





Viz tabulka 24 koeficient rentability aktiv má jako v předchozích případech klesající 
trend. Hodnota tohoto ukazatele pro rok 2013 činí 0,27. V roce 2014 tento ukazatel činil 
hodnotu 0,25 a v roce 2015 tato hodnota dosahovala výše jen 0,21. 
Vyhodnocení rychlého testu 
Položka / období 2013 2014 2015 
A 25 22 18 
B 3,09 4,16 5,25 
C 5 4 3 
D 27 25 21 
Tab. 25 – Rychlý test – Souhrn výsledků jednotlivých koeficientů rychlého testu (vlastní zpracování dle 
účetní uzávěrka společnosti Alza.cz, a. s. 2013-2015). 
Viz tabulka výše jsem shrnul jednotlivé výsledky za všechny koeficienty rychlého testu. 
Položka / období 2013 2014 2015 
A 2 2 3 
B 2 2 3 
C 4 4 4 
D 1 1 1 
Výsledná známka 2,25 2,25 2,75 
Tab. 26 – Rychlý test – známkové hodnocení rychlého testu (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka 
společnosti Alza.cz, a. s. 2013-2015). 
Viz tabulka výše v roce 2013 a 2014 společnost dosáhla stejného bodového ohodnocení. 
Bodové hodnocení pro tyto dva roky činila hodnotu 2,25. V roce 2015 se známka změnila 
na 2,75. Podniky, jež hodnota je nižší jako 2 jsou považovány za bonitní. Pokud by se 
známka změnila na hodnotu vyšší než 3, mohli bychom společnost považovat jako 
rizikovou nebo spějící k bankrotu.  
3.5.2 Index bonity 
Koeficient / položky A B Výsledek 
x1   435 466 1 410 784 0,31 
x2 1 954 227 1 410 784 1,39 
x3   534 334 1 954 227 0,27 
x4   534 334   973 236 0,55 
x5   930 408   973 236 0,96 
x6   973 236 1 954 227 0,50 
Tab. 27 – Výpočet koeficientů pro IB za rok 2013 (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti 




Po dosazení do vzorce index bonity pro rok 2013 = 6,90 
Dle tabulky 27 můžeme považovat společnost Alza.cz, a. s. jako velmi bonitní společnost.  
Koeficient / položky A B Výsledek 
x1   410 347 1 809 024 0,23 
x2 2 385 711 1 809 024 1,32 
x3   582 792 2 385 711 0,24 
x4   582 792 1 385 753 0,42 
x5 1 227 891 1 385 753 0,89 
x6 1 385 753 2 385 711 0,58 
Tab. 28 – výpočet koeficientů pro IB za rok 2014 (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti 
Alza.cz, a. s. 2013-2015). 
Po dosazení do vzorce index bonity pro rok 2014 = 5,32 
Podobně jako v roku 2013 tak i v roku 2014 viz tabulka výše se jeví finanční situace pro 
společnost Alza.cz, a. s. velmi příznivě. Tabulkově se výsledek jeví jako extrémně dobrá.  
Koeficient / 
položky A B Výsledek 
x1   497 490 2 691 140 0,18 
x2 3 414 315 2 691 140 1,27 
x3   708 286 3 414 315 0,21 
x4   708 286 1 695 633 0,42 
x5 2 003 109 1 695 633 1,18 
x6 1 695 633 3 414 315 0,50 
Tab. 29 – Výpočet koeficientů pro IB za rok 2015 (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti 
Alza.cz, a. s. 2013-2015). 
Po dosazení do vzorce index bonity pro rok 2015 = 4,95 
Index bonity za rok 2015 viz tabulka výše má hodnotu 4,95. Oproti letem 2013 a 2014 je 
tato hodnota nižší, ale i přes to stále spadá do kategorie extrémně prospívající společnosti. 
Celkově má Index bonity klesající trend. V roce 2013 jsme u společnost zaznamenali 
hodnotu 6,90. V následujícím roce 2014 tato hodnota poklesla na 5,32. V roce 2015 měla 
společnost Alza.cz, a. s. hodnotu indexu bonity jen 4,95. I přes to, že hodnoty mají 





4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Výsledky hodnocení finanční situace podniku Alza.cz, a. s. jsou dány zejména 
charakterem její činnosti a jejím chováním na trhu ČR. V době, kdy jsem prováděl 
finanční analýzu podniku, společnost procházela významný přerodem a rozšiřováním 
svého sortimentu. Otázkou je, zdali tento krok přinese firmě zisk a finanční stabilitu i do 
budoucna. 
Společnost Alza.cz, a. s. by měla do budoucna zapracovat zejména na skladbě svého 
majetku a jeho financování. Dle mého šetření by měla více využívat vlastního kapitálu, 
neboť její celková zadluženost je vyšší než 70 % a každým rokem byla tato hodnota vyšší. 
V roce 2015 celková zadluženost podniku činila 78,82 % a to by mohlo mít pro firmu a 
její podnikání katastrofální dozvuky. V rozvaze můžeme vidět, jak krátkodobé závazky 
rostou velmi vysokým tempem. Na druhou stranu krátkodobé pohledávky rostou jen 
minimálně. Mimo to můžeme zaznamenat vysoký nárůst dlouhodobých závazků a žádný 
nárůst dlouhodobých pohledávek. 
Společnost Alza.cz, a. s. by také měla optimalizovat své zásoby, výše zásoby je dosti 
vysoká a drží zbytečné velké peníze v podobě skladových zásob. Snížením skladových 
zásob by společnost mohla dosáhnout snížením krátkodobých závazků, které jsou až dosti 
vysoké.  
V následujícím příkladu provedu vyjádření, jak by vypadala zadluženost firmy, pokud by 
omezila své zásoby o částku 500 000 tis. Kč a tou stejnou částkou by omezila své 
krátkodobé závazky. 
Položka / Období 2013 2014 2015 
Cizí kapitál 910 784 1 309 024 2 191 140 
Celková aktiva 1 454 227 1 885 711 2 914 315 
Celková zadluženost po 0,63 0,69 0,75 
Celková zadluženost před 0,72 0,76 0,79 
Tab. 30 – Celková zadluženost společností po úpravě zásob a krátkodobých finančních závazku v částce 
500 000 tis. Kč (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti Alza.cz, a. s. 2013-2015). 
Dle tabulky viz výše můžu konstatovat, že zadluženost v roce 2013 by byla o 9 % nižší. 
V roce 2014 jsem zaznamenal zadluženost ve výšce 69 %, což pro společnost značí 




omezení zadluženosti v roce 2015 je dán zejména razantním nárůstem obou složek 
ukazatele celkové zadluženosti. 
Položka / Období 2013 2014 2015 
Celková aktiva 1 445 227 1 885 711 2 914 315 
Vlastní kapitál   483 965   521 891   619 562 
Míra samofinancování po 0,33 0,28 0,21 
Míra samofinancování před 0,25 0,22 0,18 
Tab. 31 – Ukazatel míry samofinancování po úpravě zásob a krátkodobých finančních závazku v částce 
500 000 tis. Kč. (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti Alza.cz, a. s. 2013-2015). 
Viz tabulka výše jsem zaznamenal nárůst míry samofinancování společnosti Alza.cz, a. 
s. ve všech analyzovaných obdobích. V roce 2013 ukazatel míry samofinancování 
zaznamenal nárůst o 8 %. V následujícím roce 2014 jsem zaznamenal nárůst o 6 %. 
V roce 2015 jsem zaznamenal nárůst jen o 3 %. Tento mírnější nárůst oproti 
předcházejícím období je dán zejména větším nárůstem celkových aktiv oproti 
předchozím období. Pro větší nárůst tohoto ukazatele bychom museli použít vyšší částku 
než 500 000. 
Položka / Období 2013 2014 2015 
Cizí kapitál   910 784 1 309 024 2 191 140 
Vlastní kapitál   483 965   521 891   619 562 
Zadluženost vlastního kapitálu po 1,88 2,51 3,54 
Zadluženost vlastního kapitálu před 2,92 3,47 4,34 
Tab. 32 – Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu po úpravě zásob a krátkodobých finančních závazků 
v částce 500 000 tis. Kč. (vlastní zpracování účetní uzávěrka společnosti Alza.cz, a. s. 2013-2015). 
Viz tabulka výše jsem zaznamenal, jak se změnila zadluženost vlastního kapitálu 
v analyzovaném období. Zadluženost vlastního kapitálu jsem dokázal snížit ve všech 
analyzovaných letech. V roce 2013 jsem dosáhl snížení zadluženosti vlastního kapitálu 
na hodnotu 1,88. V roce 2014 výše zadlužení dosahovala 2,51. V posledním 
analyzovaném roce 2015 jsem dosáhl hodnotu snížit z 4,34 na hodnotu 3,54. Pro vetší 
snížení v analyzovaném roce 2015 bych potřeboval větší eliminaci cizího kapitálu nebo 
razantnější nárůst kapitálu vlastního. 
V následující kapitole mého řešení bych rád poukázal, k jakým změnám by došlo v 
rentabilitě společnosti Alza.cz, a. s., pokud bych využil eliminace zásob a krátkodobých 




Položka / Období 2013 2014 2015 
Oběžná aktiva 1 256 316 1 685 456 2 658 115 
Krátkodobé závazky   816 331 1 201 177 1 801 259 
Celková likvidita po 1,54 1,40 1,48 
Celková likvidita před 1,33 1,28 1,37 
Tab. 33 – Ukazatel celkové likvidity po úpravě zásob a krátkodobých finančních závazků v částce 500 000 
tis. Kč (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti Alza.cz, a. s. 2013-2015) 
Viz tabulka výše jsem zaznamenal, že celková likvidita firmy se navýšila ve všech 
analyzovaných letech. V roce 2013 jsem dokázal opatřením zvýšit hodnotu 1,33 na 
hodnotu 1,54. V následujícím roce 2014 jsem zaznamenal navýšení ukazatele na hodnotu 
1,40. V posledním analyzovaném roce jsem zaznamenal nárůst ukazatele na hodnotu 
1,48. 
 
Graf 1 - Vývoj celkové likvidity před a po úpravě zásob a krátkodobých finančních závazků v částce 
500 000 tis. Kč (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti Alza.cz, a. s. 2013-2015). 
Položka / Období 2013 2014 2015 
Oběžná aktiva - Zásoby   825 908   957 656 1 155 006 
Krátkodobé závazky   816 331 1 201 177 1 801 259 
Pohotová likvidita po 1,01 0,80 0,64 
Pohotová likvidita před 0,63 0,56 0,50 
Tab. 34 – Ukazatel pohotové likvidity po úpravě zásob a krátkodobých finančních závazků v částce 500 000 
tis. Kč (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti Alza.cz, a. s. 2013-2015) 
Po úpravě položky zásob a krátkodobých finančních závazků dle mého opatření jsem 
zaznamenal významný nárůst pohotové likvidity ve všech analyzovaných letech. Největší 


















Vývoj celkové likvidity  v letech 2013-2015




pohotové likvidity za rok 2013 výši 1,01. V dalším analyzovaném roce jsem zaznamenal 
výši ukazatele pohotové likvidity v hodnotě 0,80, což představuje značné navýšení oproti 
hodnotě 0,56, kterou jsem naměřil bez opatření. V posledním analyzovaném roce 2015 
jsem dosáhl zvýšit hodnotu ukazatele na hodnotu 0,64.  
 
Graf 2 - Vývoj pohotové likvidity před a po úpravě zásob a krátkodobých finančních závazků v částce 
500 000 tis. Kč (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti Alza.cz, a. s. 2013–2015). 
Položka / Období 2013 2014 2015 
KFM   568 907   447 276   503 495 
Krátkodobé závazky   816 331 1 201 177 1 801 259 
Okamžitá likvidita po 0,70 0,37 0,28 
Okamžitá likvidita před 0,43 0,26 0,22 
Tab. 35 – Ukazatel okamžité likvidity po úpravě zásob a krátkodobých finančních závazků v částce 500 000 
tis. Kč (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti Alza.cz, a. s. 2013-2015) 
Také jako v předchozích příkladech, tak i v analýze okamžité likvidity viz tabulka výše 
jsem po korekci o již uvedenou částku dosáhl významného nárůstu ve všech 
analyzovaných letech. V roce 2013 jsem zaznamenal nárůst hodnoty ukazatele okamžité 
likvidity na výši 0,70. V následujícím roce 2014 jsem zaznamenal hodnotu ukazatele 
0,37. V posledním analyzovaném roce 2015 jsem dosáhl nejmenšího nárůstu ukazatele 
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Graf 3 - Vývoj okamžité likvidity před a po úpravě zásob a krátkodobých finančních závazků v částce 
500 000 tis. Kč (vlastní zpracování dle účetní uzávěrka společnosti Alza.cz, a. s. 2013–2015) 
Dle přiložených výpočtů, můžu s jistotou říci, pokud by společnost zoptimalizovala výši 
svých zásob a snížila výši krátkodobých finančních závazků, dosahovala by lepších 
výsledků. Korekce zásob by podnik mohl provést prodejem svých zásob se sníženou 
cenou, což by odbyt urychlilo. Názorně jsem zobrazil jak by korekce zásob a 
krátkodobých finančních závazků ovlivnila významné ukazatele jako jsou zadluženost a 
likvidita. 
Dále by společnost Alza.cz, a. s. měla klást větší pozornost na dodržení zákonů. 
Společnost dostala pokutu ve výši 1,8 mil. Kč za to, že v letech 2012-2014 nezajistila 
recyklaci obalů, které vyprodukovala. V analyzovaných letech pokuta ještě nebyla 
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ZÁVĚR   
Cílem bakalářské práce bylo navrhnutí opatření pro zlepšení finanční situace firmy 
ALZA.CZ, a. s. za období 2012–2015 s využitím vertikální a horizontální analýzy, 
analýzy poměrových ukazatelů a analýzy využívající komplexních modelů. 
Práce je rozdělená do tří hlavních částí. První z částí jsou teoretická východiska práce. 
V tomto oddílu se zaměřujeme na teoretické základy finanční analýzy. Popisujeme 
metody fundamentální podnikové analýzy. V práci jsem se zaměřil na vertikální a 
horizontální analýzu. Dále pak na analýzu poměrových ukazatelů, kterými jsem zjišťoval 
rentabilitu, zadluženost, likviditu, aktivitu podniku a tržní hodnotu podniku. V poslední 
řadě jsem popsal teorii a využití komplexních modelů. 
Druhá část je zaměřena na analýzu současného stavu. Tato část začíná představením 
společnosti, dále pak pokračuje využitím finanční analýzy a zjišťováním skutečného 
finančního stavu podniku ALZA.CZ, a. s. Třetím krokem této části je zhodnocení finanční 
situace podniku na základě výsledků z předcházejícího kroku. 
Závěrečná část práce je věnována vlastním návrhům řešení na zlepšení finanční situace 
podniku nebo alespoň eliminaci slabých stránek podniku. Tato část bakalářské práce je 
také doplněná o mezipodnikové srovnání s konkurenčními firmami. Podnik ALZA.CZ, 
a. s. se jeví jako finančně zdraví podnik  
Pomocí vertikální analýzy bylo zjištěno, že celková aktiva i pasiva rostla celkem 
rovnoměrně. Nárůst položek v roce 2013 nesl výši 32,15 %. Největší zásluhou se na 
tomto nárůstu podílela položka dlouhodobého hmotného majetku na straně aktiv a 
nárůstem dlouhodobých závazků na straně pasiv. V roce 2014 jsme dosáhli nárůstu 22,07. 
V posledním analyzovaném roce jsme zaznamenali nárůst celkových aktiv i pasiv 
v hodnotě 43,11 %. Tento dynamický nárůst jsme dosáhli v důsledku změny položek 
časového rozlišení v hodnotě 188,76 % a v oblasti zásob v hodnotě 63,13 %. Na straně 
pasiv byl nárůst zaznamenán zejména v oblasti dlouhodobých závazků a to v hodnotě 




Využitím vertikální analýzy jsme zjistili, že stavba aktiv se v analyzovaných letech 
významně neměnili. Největší zastoupení části aktiv mají na svědomí oběžná aktiva. 
V roce 2013 činila položka oběžných aktiv 89,98 % celkového souhrnu aktiv. V roce 
2014 oběžná aktiva činila 91,61 % aktiv a v roce 2015 to bylo dokonce 92,5 %. V oblasti 
financování majetku společnosti, čili pasiv jsme zaznamenali podobný trend jako u aktiv. 
Nejvýznamnější položkou pasiv jsou cizí zdroje. V roce 2013 cizí zdroje činili 72,19 % 
pasiv. V roce 2014 tato položka činila 75,83 % a v posledním analyzovaném roce jsme 
zaznamenali výši této položky 78,82 % z celkových pasiv. V tomto trendu můžeme vidět, 
jak společnost Alza.cz, a. s. využívá ke svému financování cizích zdrojů a tím dochází 
k většímu zadlužování společnosti. 
V oblasti rentability jsme zaznamenali klesající trend. Celková rentabilita v roce 2013 
činila 0,22. V roce 2014 jsme zaznamenali výši tohoto ukazatele v hodnotě 0,20 a v roce 
2015 to bylo jen 0,17. 
V analýze zadluženosti jsme zaznamenali stoupající trend. V roce 2013 činila celková 
zadluženost společnosti Alza.cz, a. s. 72,19 %. V následujícím roce tato hodnota navýšila 
svou hodnotu na výši 75,83 %. V posledním analyzovaném roce jsme zaznamenali 
nejvyšší hodnotu ukazatele celkové zadluženosti a to v hodnotě 78,82 %. Identický trend 
jsme zaznamenali i v zadluženosti vlastního kapitálu a ukazateli míry samofinancování. 
V oblasti likvidity jsme zaznamenali střídající trend. V roce 2013 jsme analýzou celkové 
likvidity dosáhli hodnoty 1,33. V roce 2014 nám ukazatel celkové likvidity poskytl 
hodnotu 1,28 a v roce 2015 jsme zaznamenali hodnotu 1,37. V analýze pohotové a 
okamžité likvidity jsme zaznamenali klesající trend.  
Pomocí analýzy aktivity jsme zaznamenali střídající trend. Analýzou obratu celkových 
aktiv jsme v roce 2013 zaznamenali hodnotu 4,65. V roce 2014 tato hodnota měla výši 
4,83 a v posledním roce 2015 tato hodnota činila jen 4,19, cože je méně než 




Využitím rychlého testu jsem přišel k závěru, že podnik má slabší místa, na která by se 
měl zaměřit. Hodnota ukazatele rychlého testu za rok 2013 zaznamenala celkovou 
známku 2,25. Podobně tomu bylo v roce 2014 a v roce 2015 to bylo 2,75. 
Posledním ukazatelem je index bonity. Tento ukazatel má v časovém horizontu klesající 
trend. V roce 2013 jsme zaznamenali výši tohoto ukazatele v hodnotě 6,9. V roce 2014 
jsme zaznamenali výši tohoto ukazatele v hodnotě 5,32 a v posledním analyzovaném roce 
to bylo jen 4,95. 
Celkově se firma jeví zdravá. Do budoucna by měla společnost omezit své zadlužování a 
upravit financování svého chodu. Dle mého vlastního řešení jsem dokázal, jak by se 
změnily hodnoty ukazatelů, kdyby optimalizovali své zásoby a snížili výšku 
krátkodobých finančních závazků. Společnost Alza.cz, a. s. v posledních letech rozšiřuje 
svůj sortiment a i proto její skladba a financování společnosti se udává tímto směrem. Do 
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